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執　筆　者　紹　介（掲載順）
　　　　　　　　　　　　川 　 島 　 芳 　 雄　（特任講師・人間科学部心理学科）
　　　　　　　　　　　　垂 　 澤 　 由 美 子　（准教授・人間科学部心理学科）
　　　　　　　　　　　　相 　 澤 　 亮 太 郎　（准教授・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　上 　 田 　 淑 　 子　（准教授・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　梅 　 㟢 　 高 　 行　（准教授・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　小 野 寺 　 律 　 夫　（教　授・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　坂 　 井 　 康 　 子　（教　授・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　西 　 尾 　 　 　 新　（教　授・人間科学部総合子ども学科）
　　　　　　　　　　　　河 　 原 　 和 　 枝　（教　授・人間科学部文化社会学科）
　　　　　　　　　　　　佐 　 伯 　 　 　 勇　（教　授・人間科学部文化社会学科）
　　　　　　　　　　　　合 　 田 　 美 　 穂　（本学博士号受領者・兼任准教授・
 人間科学部香港中文大学日本研究学科）
　　　　　　　　　　　　原 　 田 　 隆 　 司　（教　授・人間科学部文化社会学科）



















書館」 では、新しい学習形態である 「アクティブラーニング」 に対応したス
ペースを、洗練されたデザインで館内に設定していることが、受賞理由のひ
とつとなっていた。いま、大学図書館は、研究教育支援や機関リポジトリな
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